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“For when I am weak, then I am strong ” 
(2 Corinthians 12:10) 
 
 
“It’s okay to make mistakes, life doesn’t come 
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Agreements are generally regulated in the Civil Code and work agreements 
regulate in Law Number 13 of 2003 concerning Labor. Law No. 19 of 2016 was 
promulgated in 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2018 concerning Information 
and Electronic Transactions (UU ITE) which also regulates electronic contracts. The 
Manpower Law clearly stipulates the provisions regarding Specific Time Work Agreements 
(PKWT), but what about the Certain Time Work Agreements made through electronic 
transactions (in this case WhatsApp electronic media). Are agreements made through 
electronic media is a valid agreement? This research is empirical legal research, primary 
data in this study is the result of interviews conducted at PT. Mega Prima Dinamika, and 
secondary data in this legal research are in the form of primary legal material in the form 
of Laws, Civil Code, and Government Regulations. Secondary legal material in the form 
of books on legal literature as well as legal journals, and tertiary legal materials in the 
form of Large Indonesian Language Dictionaries. Based on the results of the research and 
discussion conclude that the Specific Time Work Agreement made through electronic media 
at PT. Mega Prima Dinamika is a legal agreement because it fulfills the legal requirements 
of the work agreement in Article 52 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning 
Manpower and obtain recognition as legal information and / or documents as stipulated in 
Article 5 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2018 
concerning Information and Electronic Transactions. 
 
















Perjanjian secara umum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Tahun 2016 diundangkanlah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 
mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mengatur mengenai kontrak elektronik. UU 
Ketenagakerjaan mengatur secara jelas ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT), tetapi bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat 
melalui transaksi elektronik (dalam hal ini media elektronik WhatsApp). Apakah perjanjian 
yang dibuat melalui media elektronik merupakan perjanjian yang sah? Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum empiris, data primer dalam penelitian ini merupakan hasil 
wawancara yang dilakukan di PT. Mega Prima Dinamika, dan data sekunder dalam 
penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder 
yang berupa buku-buku literature hukum serta jurnal hukum, dan bahan hukum tersier 
yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui 
media elektronik di PT. Mega Prima Dinamika merupakan perjanjian yang sah karena 
memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan dan  mendapat pengakuan sebagai informasi dan/atau dokumen 
yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai 
perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
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